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Cooperative ExtensionWork inAgricultureandHome Economics,TheTexasA&MUniversitySystemandtheUnited States
DepartmentofAgricuIturecooperating.DistributedinfurtheranceoftheActsofCongressofMay8,1914,asamended,andJune30,
1914.
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